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1. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
2. Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah 
dengan sebaik-baiknya.  
3. “Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan  kinestetik anak di 
TK Pertiwi Ceporan I Gantiwarno Klaten tahun ajaran 2013/2014 terutama dalam 
kegiatan gerak dan lagu. Kecerdasan kinestetik anak masih rendah berdasarkan 
pengamatan dalam kegiatan harian dari 16 anak  baru 5 anak yang kecerdasan 
kinestetiknya cukup baik,  sebagian besar masih perlu banyak bimbingan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas disebut juga Classroom Action Research 
(CAR). Data tentang kecerdasan kinestetik anak diperoleh dari anak dan data 
pelaksanaan kegiatan gerak dan lagu diperoleh dari guru . Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yaitu dengan observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Siklus I dan Siklus II 
dilakukan dalam empat kali pertemuan. Teknik analisa data menggunakan tehnik analisis 
komparatif untuk membandingkan kecerdasan anak setiap siklus dengan indikator 
kinerja yaitu dengan posentase keberhasilan. Triangulasi merupakan teknik untuk 
validasi data. Hasil penelitian menunjukan peningkatan dari siklus ke siklus, ini dapat 
dilihat dari posentase hasil observasi. Kecerdasan kinestetik  anak pada pra siklus 30,5% 
setelah dilakukan siklus I mencapai 59,8% dan siklus II meningkat sebesar 83,5 %, 
Kecerdasan Kinestetik anak naik 23,7%. Ini menunjukan bahwa kecerdasan kinestetik 
anak mengalami peningkatan melalui penerapan kegiatan gerak dan lagu 
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